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研究成果の概要（英文）：Research was conducted to develop criteria by which to determine the 
suitability of used clothing for reuse. Descriptions by sellers on online second-hand clothing 
websites often contain ambiguous expression such as “fluffy,” “stained, soiled,” “faded,” and 
“well-worn.” Such comments were found to serve as one criterion for evaluating the suitability of 
clothing for reuse. In the study, we conducted an experiment to quantify. In addition, we performed 
sensory evaluation and by using these measures together were able to judge suitability for reuse.
The study also revealed that many respondents do not buy used clothing even if there is little 
damage and the clothing does not “feel worn.” In such cases, “I don’t know who wore the clothing
 before” was often cited as a reason for not buying second-hand clothing. The results of a 
questionnaire survey and sales experiment suggest that sales of second-hand clothing can be promoted























































































































































(2)中古衣料について公開 Web アンケート 
回答者は 10 代～50 代の男女 115名、男性
が 24％、女性が 76％であった。年齢構成は




































































図 4-3-2．白（上）と黒（下）の試料の L*値と着用期間 































































































































WARP WEFT WARP WEFT
ave 1.73 2.06 0.71 3.78
SD 0.24 0.19 0.20 0.76
ave 1.88 1.96 1.20 4.40
SD 0.13 0.08 0.41 2.46
ave 1.97 1.92 1.34 1.42





（白） sub.1 sub.2 sub.3 sub.4 sub.5 sub.6 sub.7 sub.8 sub.9 sub.10
平均値 0.5 1.0 0.7 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 1.0 0.9
合計 0.5 1.0 0.7 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 1.0 0.9
最低評価 0.5 1.0 0.7 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 1.0 0.9
前身頃 0.4 0.9 0.4 0.9 0.9 0.9 1.0 0.6 0.9 0.9
脇 0.3 0.9 0.3 0.9 0.9 0.6 0.9 0.3 0.9 0.9
袖 0.6 1.0 0.6 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 1.0 0.9
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